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Мета даних методичних вказівок – набуття студентами практичних навичок у вирішенні прикладних завдань дисципліни  «Психологія проектної діяльності».
Кожне  практичне завдання  присвячене окремій темі (або модулю).
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